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       The present Final Project in Labour Relations and Human Resources Degree focuses 
on the obligations demanded to the worker in relation with safety and health at work. It 
consists on a law firm about worker's obligations, as well as about the limits of these 
obligations and exceptions to their compliance. Contending them in some theories of 
prominent authors and experts in the field, in the reading of the judicial doctrine, that 
becomes pronounced about this issue and the analysis of the principal aspects and 
objectives of the Law on Prevention of Occupational Risks 31/1995 dated on 8th 
November, more specifically Article 29 of the mentioned Act.  
 
     As a result of the present research, we have managed to differenciate broadly three 
general obligations of workers in relation with the prevention of occupational hazards: the 
obligations of self-protection, obedience and collaboration, and three more specific: the 
proper use of instruments, information and acticity 
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       Este Trabajo de Fin de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se centra 
en las obligaciones que al trabajador se le exigen en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. Se trata de un estudio jurídico de las obligaciones del trabajador, así como de los 
límites de estas obligaciones y las excepciones a su cumplimiento. Argumentándonos en 
teorías de autores destacados y conocedores de la materia, en la lectura de la doctrina 
judicial, que se pronuncia sobre este asunto, y en el análisis de las grandes líneas y objetivo 
principales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre, más 
concretamente el artículo 29 de dicha ley.  
       Como resultado a esta investigación hemos conseguido diferenciar, en líneas generales, 
tres obligaciones generales del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales: la 
obligación de autoprotección, la de obediencia y la de colaboración, y tres más específicas: 
la de un uso correcto de los instrumentos, las de información y las de actividad. 
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